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EL MAR EN EL TIRANT LO BLANC 
Daniel Sau 
Considerant que la «vida marítima ha fornit a la Literatura i l'Art una 
sèrie de clitxés més o menys estereotipats unes vegades fruit de realitats vi-
vament sentides —o quantimenys d'experiències autèntiques— i altres ve-
gades utilitzats com a simples recursos literaris i artístics', volem analitzar 
aquí el paper que desenvolupa el mar i tot allò relacionat amb ell en el Ti-
rant lo Blanc. 
Si acceptem la data que dóna Joanot Martorell —1460— com la data 
en què comenà a escriure el Tirant lo Blanc i si acceptem que el nostre es-
criptor nasqué al voltant del 1413 i morí el 1468, no és gaire difícil imaginar 
quina fou l'època que visqué fins el 1460 i quina fou la què visqué mentre 
escrivia el Tirant lo Blanc^. 
Casualitat o no, Martorell començà a escriure la seva novel·la més o 
menys al mateix temps que el país canviava de rei. De manera que, per una 
banda, Martorell visqué de ple el regnat d'Alfons el Magnànim, caracterit-
zat pel seu «absentisme» en els regnes hispànics i la seva lluita en el Mediter-
rani, i, per l'altra, visqué el regnat de Joan II i la corresponent guerra civil. 
Des del punt de vista marítim podem dir que la primera va ser encara «una 
perllongació brillant de les empreses navals [...] amb la conquesta de Nà-
pols i les expedicions de Bernat de Vilamarí a Rodes i Egipte» mentre que 
la segona, malauradament, posà «fi a aquell brillant període», alhora que 
les descobertes fetes en l'Atlàntic des de principi de segle i de les quals «la 
1 Arcadi GARCIA I SANZ: «La pena de galeres en la història del dret i de Ja literatura 
de l'Edat Mitjana al Renaixement», Miscel·lània Sanchis Guarner, I, València, 1984, pàg.129. 
2 Per a la biografia de Martorell i la data del Tirant veure: Constantin MARINESCO: «DU 
nouveau sur Tirant lo Blanc», Estudis Romànics, IV (1953-54), pàgs.137-203; Lluís NICOLAU 
D'OLWER, «Tirant lo Blanc: examen de algunas cuestiones», Nueva Revista de Filologia His-
pànica, XV (1961), pàgs.131-154; Martí RIQUER: Historia de la literatura catalana, II, Barce-
lona, 1965, pàgs. 632-721. 
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marina catalana n'estigué absent durant el s. XV» obrien noves rutes en 
el mar i, durant molts anys, deixaven fora de joc el Mediterranií. 
Per tant hem de suposar, en primer lloc, que, tot i que Martorell co-
mençà a escriure el Tirant lo Blanc quan la vida marítima catalana iniciava 
un llarg període d'atonia que duraria fins ben entrat el s. XVIII, el nostre 
escriptor no n'era conscient i, per tant, la seva memòria conservava no so-
lament el record de les gestes del seu rei, sinó també el record dels fets esde-
vinguts en els segles anteriors. Gestes i fets conservats no solament en les 
cròniques, sinó també en la memòria de la gent. En segon Hoc hem de supo-
sar que Martorell degué tenir present també el que podríem anomenar cul-
tura marinera de l'època. Cultura que en aquella època no devia ser margi-
nal, com ho pugui ser avui, i que, forçosament, havia de ser coneguda tant 
per una població que vivia cara al mar i que en bona mesiu-a en depenia, 
com per un cavaller que havia viatjat a Anglaterra, Portugal, Nàpols i se-
gurament a altres llocs. Sembla, doncs, evident que Martorell utilitzà tots 
aquests coneixements sobre fets o elements de la vida marítima del seu temps, 
els entrellaçà hàbilment a la seva narració i aconseguí donar l'aparença d'una 
realitat total. Una realitat on la vida marítima, on la mar, de vegades M 
juga un paper principal, de vegades un paper secundari, però que mai, en 
el fons, no deixa de ser-hi present. És, doncs, aquesta presència del mar 
allò que analitzarem en aquest trebalK 
El mar, via de comunicació. 
Un fet que moltes vegades oblidem i que caldria considerarmés sovint 
és que, fins fa ben poc, la via de comunicació més important era la maríti-
ma. Només cal llegir qualsevol història de là.marina per adonar-nos que 
el transport per mar, tant de mercaderies com de persones, fou, fins ben 
entrat el segle XX, de cabdal importància. Servia per anar de València a 
Tunis, de Cotlliure a Palerm, de Barcelona a Nàpols, de Castelló de la Pla-
na a Lloret, de Sitges a Mallorca. Per mar es desplaçaven els reis i els pa-
3 Vegeu: Antoni ROVIRA i VIRGILI: Història nacional de Catalunya, VI, Ed. Pàtria, Bar-
celona, 1931; Jaume VICENS VIVES: Els Trastàmares, Barcelona, 1961; Arcadi GARCIA i SANZ: 
Història de la marina, Barcelona, 1977; Josep M.^ SALRACH i Eulàlia DURAN: Mstòna dels 
Pa&os Catetoí, II, Barcelona, 1981. 
4 Alguns aspectes mariners han estat ja analit2ats a: Dàmaso ALONSO: «.Tirant lo Blanc, 
novela moderna», Revista Valenciana de filologia, 1 (1951) (reproduït dins Dàmaso ALONSO, 
Primavera temprana de la literatura europea, Madrid, 1956, pàgs.201-253; citem per aquesta 
edició); Julio GUILLÉN: «Un golpe de mano en el siglo XV», Revista General de Marina, iu-
liol 1968, i Julio GUILLÉN: Lo marinera en el «.Tirant lo Blanc», Madrid, 1969. 
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pes, els cavallers i els soldats; també per mar els mercaders i comerciants 
transportaven gra i fusta, sal i espècies. 
Es des d'aquesta perspectiva que ens cal estudiar els viatges per mar 
que trobem en el Tirant. No són pas viatges gratuïts. Martorell, que sàvia 
com qualsevol home de la seva època quan calia viatjar per terra i quan 
per mar, ens ho mostra al llarg de l'obra des del principi fins al final: l'obra 
comença amb un viatge, el de Guillem de Varoic {TLB, cap.4) i s'acaba amb 
un altre viatge, el del Soldà i el Gran Turc {TLB, cap.487). Entre mig hi 
haurà molts altres viatges, alguns dels quals tindran una gran importància. 
Ara bè, malgrat els nombrosos viatges que hi ha en el Tirant, Marto-
rell no s'atura gaire a fer descripcions detallades, ni menys encara gaire llar-
gues. Això ens permet distingir-hi dos tipus de viatges: el que podríem ano-
menar viatges curts, tant perquè són descrits breument com perquè trans-
corren en pocs dies, i els viatges que, per oposició, podríem anomenar llargs, 
sobretot perquè són descrits amb molt més detall i precisió que no pas els 
altres. 
Si estudiem com Martorell caracteritza els viatges curts, ens adonarem 
que sempre utilitza les mateixes formes combinades i/o allargades d'una o 
altra manera. Veiem-ho en alguns exemples: 
recollí's en una nau/e navegant ab pròsper vent per son discurs de temps/ 
ell arribà en Alexandria {TLB, cap.4). 
e recollida tota la gent / donaren les veles al pròsper vent e navegaren ab 
bon temps e la mar tranquil·la / que un matí se trobaren davant la ciutat 
de Constantinoble {TLB, cap.116. Veure també TLB, caps. 4,5,14,116 i 
154, entre d'altres). 
Tant se val que uns personatges siguin els protagonistes i uns altres no 
tinguin cap importància, tant se val que d'alguns en depenguin fets impor-
tants i d'altres no, tots, absolutament tots, sense cap excepció, segueixen 
una i altra vegada un mateix esquema, una mateixa fórmula. Esquema que 
podríem formahtzar de la següent manera: 
1. fer armar / armar 
fornir 
2. RECOLLIR-SE 
qui? 
que? 
on? 
qui? 
nom personatge 
tipus vaixell 
tipus vaixell 
noms personatges 
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X^^j.,^ 
«Estant en aquestes raons, entrà per la tenda lo senyor d'Agramunt tot torbat, ab 
l'espasa nua en la mà, sabent com Tirant s'era esmortit en los braços de la 
doncella». (Capítol 362). 
3. 
4. 
5. 
partir / eixir 
fer donar vela 
córrer fortuna 
NAVEGAR/HAVER 
ARRIBAR 
ser 
passar 
trobar-se 
entrar 
desembarcar 
eixir 
on? 
com? 
on? 
com? 
quan? 
lloc 
BELL 
MOLT PRÒSPER TEMPS 
BON VENT 
TANT FAVORABLE 
mar tranquil·la 
lloc 
Ab bon salvament 
temps concret abstracte 
Les paraules en versaletes indiquen una més gran freqüència; cada bloc 
(1, 2, 3, 4, 5) dóna una diversitat d'expressions per a un sol fet. 
L'esquema bàsic d'un viatge seria: 
(armar) — recollir-se — partir/navegar — arribar — (desembarcar). 
Els fets, els passos, són sempre els mateixos, l'únic que canvia són les 
expressions. 
Pel que fa als aspectes mariners Julio Guillén (1969) afirma que l'estil 
del Tirant és uniforme i per tant és degut a una sola mà. Contràriament 
nosaltres pensem que, si bé superficialment quan es llegeix el Tirant un té 
la impressió que l'estil és uniforme, quan s'analitza detalladament és possi-
ble trobar tota una sèrie de diferències que corraboren l'opinió que ja en 
1954 expressava Coromines i que, amb més o menys reticències, acceptaren 
Martí de Riquer i Nicolau d'Olv^^er^ . Si analitzem tots els viatges curts del 
Tirant, podem observar com en la part atribuïda a Galba^ l'estil canvia i 
l'esquema anterior, que era vàlid per tots els viatges curts escrits per Marto-
rell, deixa de tenir validesa. Veiem-ho també en alguns exemples: 
Lo Rei e Tirant ab tota la companyia se recolliren / e a la primera guaita 
tot l'estol, així lo de Tirant com lo del rei de Sicilià, feren vela e ixqueren 
5 Joan COROMINES: «Sobre l'estil imaneres de Martí Joan de Galba i el de Joanot Mar-
torell», Homenatge a Carles Riba, Barcelona, 1954, pàgs.168-184. RIQUER i NICOLAU d'OL-
WER, op. cit., pàgs.706 i 144-150, respectivament. Veure també Francesc de B. MOLL: «Els 
refranys del Tirant lo Blanc», Bolletí del Diccionari de la llengua catalana. Palma de Mallor-
ca, 1933, pàgs.169-172. 
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del port/ e nostre Senyor donà'ls tan bon temps que dins breus dies foren 
davant lo port de Valona {TLB, cap.408). 
Lo bergantí partí molt cuitament/e féu la via de Sicília e hagué tan bon 
temps/que en breus dies fon junt en l'illa de Sicília, en lo port de Palerm 
{TLB, cap.408). 
íQuines són les diferències entre l'estil de Galba i el de Martorell pel 
que fa referència a les qüestions marítimes? En jtrimer lloc Galba detalla 
molt més la partida dels ports i no solament diu de quin port se surt, sinó 
que informa també com i quan això succeix. En segon lloc utilitza expres-
sions com «acomplir son viatge», «fer la via», «après que» i «sorgir» que, 
fins aleshores, Martorell o no les havia utilitzades o ho havia fet poquíssi-
mes vegades. En tercer lloc, allarga la descripció de l'arribada dels vaixells 
dient-nos no solament a quin port s'arriba sinó també on es troba. En gene-
ral podem dir que Galba canvia l'esquema clar que fins aleshores havia se-
guit Martorell i, tot i mantenir els mateixos passos, introdueix elements que 
allarguen els viatges. 
Aquesta tendència a allargar els viatges es fa evident en el retorn de 
Tirant des de Barberia fins a Constantinoble. En aquest episodi Galba es 
recrea fent enviar missatgers ara cap aquí ara cap allà fins al punt que abans 
Tirant no haurà emprès el seu viatge haurà enviat mes de cinc ambaixades 
(TLB, cap.387-417). Martorell en canvi sempre havia fet actuar Tirant amb 
molta més rapidesa y decisió. 
Una altra diferència entre l'estil de Galba i el de Martorell és la repeti-
ció de determinats passos en la descripció dels viatges; Martorell fins ara 
sempre havia fet començar i acabar els seus viatges sense cap interrupció. 
Galba els interromp i els reprèn unes línies més avall. Aquesta mena de du-
plicitat ens pot fer pensar que, o bé Galba ho escrigué tot i per tant la dupli-
citat seria uiía característica del seu estil, o bé Martorell deixà aquesta part 
ja escrita i quan Galba la allargà creà aquesta mena de descripció 
duplicada^. Un element a favor d'aquesta tesi el podríem trobar en el ca-
pítol 408: Tirant envia a les naus del port un bergantí i, quan al capítol 414 
es reprèn aquest fet, ja no trobem un bergantí sinó una galera». Podríem 
pensar, doncs, que un dels dos textos fou escrit per Martorell i que Galba, 
en allargar el Tirant, cometé aquest tipus d'error. 
6 Coromines atribueix a Galba tot l'episodi de Tirant a l'Àfrica i bona part del final. 
Segons ell, però, alguns episodis d'aquesta pogueren ser escrits pel mateix Martorell. 
^ Ja hem dit que segons Coromines, Martorell deixà acabada tota l'obra i que, per tant, 
és possible que algunes parts del final corresponguessin a l'antic original que Galba va allargar 
i retocar. 
8 Tot i que un bergantí no deixa de ser una galera més petita, generalment es distingien 
perfectament les unes de les altres i si, potser en altres tipus de vaixell, es podia crear confusió, 
entre aquests dos no. 
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Tornant als nostres viatges cal dir que els que hem descrit fins ara ser-
veixen com a mitjà de transport de persones ja siguin aquestes cavallers, 
reis o exèrcits. Per això els podem diferenciar dels que serveixen per portar 
avituallament o correu {TLB, caps. 126,141 i 154, entre d'altres). Sovint en 
aquest tipus de viatge Martorell no segueix els passos descrits anteriorment 
i només ens n'informarà de l'arribada. Arribada que aprofita per a inter-
rompre l'acció o els pensaments d'algú i crear així, per breus instants, una 
atmosfera de tensió i suspens. Un es disposa a menjar, a fer un torneig i, 
de cop i volta, arriba una nau o cinc o set. Ningú no sap de qui són, ni 
si portaran notícies. Caldrà esperar que estiguin més a prop per a saber-ho 
{TLB, caps.100,189 i altres). 
Cal dir també que Martorell, per donar més veracitat als seus viatges, 
no s'oblida mai de dir-nos si els seus personatges vénen «congoixats» o «enut-
jats de la mar» o «fatigats del seu aire». Els personatges del Tirant, a més 
de viatjar, es cansen i fatiguen i tenen necessitat de reposar {TLB, caps. 100, 
109 i 189). 
Fins ara hem analitzat els viatges que hem anomenat curts, però ja hem 
dit que en el Tirant hi havia també uns viatges que podíem anomenar llargs 
i en els quals l'autor era molt més precís i imaginatiu. El primer d'aquests 
viatges és el de Tirant des de la Bretanya fins a Rodes amb els episodis de 
Terra Santa i l'expedició amb el rei de França (TLB, caps.98-114). El segon 
és el que porta Tirant des de Constantinoble al nord d'Àfrica {TLB, 
caps.292-299). 
Els fets de Tirant a Rodes, tot i que podrien constituir diversos episo-
dis, nosaltres els considerarem com un únic viatge. Un viatge llarg perquè, 
com veurem, Martorell ens el descriurà minuciosament. És un viatge que 
té una finalitat concreta —alliberar Rodes—, uns fets militars imprevistos 
—els combats de Gibraltar i l'expedició amb el rei de França— i uns fets 
tampoc previstos de caire rehgiós o amorós —el viatge a Terra Santa i l'epi-
sodi de Sicília. Martorell, en convertir aquesta part del Tirant en un llarg 
viatge per mar, la converteix també en la part més marinera de totes, de 
manera que, d'una forma o altra, el mar sempre hi es present. I hi és pre-
sent en sentit estricte, ja que no hi ha en aquesta part ni un sol ús metafòric 
o literari de la mar. 
En aquesta llarga aventura pel Mediterrani, Martorell ens ho descriu 
gairebé tot i ho fa amb la precisió i el detall que li són característics. Ens 
explica com abans de partir Tirant s'informa de les possibilitats d'aconse-
guir l'objectiu, de com compra la nau i la fa armar i adobar. Després, ja 
en ple viatge, ens explica la ruta i els combats que fa, quan s'atura a pren-
dre aiguada, quan a reposar i quan a adobar la nau. Més endavant Marto-
rell ens explica com l'estada a Sicília que ha de ser només una escala per 
carregar formant, acaba essent tota una altra cosa. 
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El que hem anomenat viatge de Tirant des de Constantinoble al nord 
d'Àfrica més que un viatge és la descripció d'un naufragi. No tant llarg ni 
detallat com l'anterior, però també amb tots els elements necessaris. En 
aquest episodi Martorell ens mostrarà una vegada més el coneixement que 
té de les coses del mar i ens anirà descrivint, sense deixar-se ni un detall, 
el que podem imaginar devia ser un naufragi a l'Edat Mitjana. La pèrdua 
de les veles i dels arbres, la por que s'obri la nau, les invocacions a la Verge 
o el voler alleugerir la càrrega tot llençant roba en la mar, deurien ser fets 
coneguts per qualsevol persona que hagués navegat mínimament i que co-
negués els perills del mar. 
El mar escenari de guerra. 
Fins ara hem vist com el mar va ser la via de comunicació per excel·lència 
no solament durant l'Edat Mitjana sinó també durant molts segles i com 
calia tenir en consideració aquest aspecte per explicar i entendre el Tirant. 
De la mateixa manera cal tenir present que el mar ha estat un important 
escenari de guerra i que, de les batalles que hi han tingut Uoc, ha depès la 
conquesta o la pèrdua d'un port, una ciutat o un país. Cal recordar que 
fou gràcies a l'armada que foren possibles les conquestes de Mallorca, Va-
lència, Nàpols o Sicília. És aquest paper important de l'armada que cal te-
nir en consideració a l'hora d'explicar el Tirant. . 
Si haguéssim de caracteritzar breument les batalles navals del Tirant, 
hauríem de dir que són poques però decisives. Poques, és clar, en compara-
ció amb les que tenen lloc per terra, i decisives perquè és gràcies a elles que 
tot es resol d'una manera definitiva i favorable a Tirant. En general podem 
dir que en totes les batalles la victòria s'aconsegueix gràcies a l'enginy, a 
la confiança i als errors tàctics dels enemics. 
L'enginy queda patès en accions com les de Cataque Faràs a Gibraltar, 
les del mariner que a Rodes crema la nau del capità» i la de Tirant fent fu-
gir l'estol turc tot col·locant llums a tota mena de naus. 
La confiança dels enemics es manifesta més d'una vegada i és aprofita-
da per Tirant primer per vèncer el, setge de Rodes i després per prendre les 
naus del port de Bellpuig. En principi podria semblar estranya aquesta con-
fiança dels enemics que fa que no identifiquin les naus dels catalans fins 
que gairebé les tenen a sobre, però és un fet històricament testificat que va 
procurar més d'una victòria als catalans i que, per tant, no deuria sorpren-
dre ningú. 
9 Vegeu Dàmaso ALONSO: op. cit., pàgs.208-218, i GUILLÉN, op. cit., (1968). 
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L'error tàctic dels enemics es pot veure en els combats de Gibraltar. 
En aquest cas si Tirant guanya és gràcies al fet que els moros cometen l'error 
d'afrenellar les naus. Normalment s'afrenellaven les naus quan l'enemic te-
nia un nombre superior de forces. Aleshores, estant les naus afrenellades, 
l'enemic no podia abordar-les i els ballesters podien aprofitar per atacar i 
minvar les seves forces. Un cop aquestes havien estat considerablement re-
duïdes, es desafrenellaven les naus i hom podia atacar segur de la victòria. 
En el cas de Gibraltar les naus dels moros estan absurdament afrenellades. 
Si els moros no les haguéssim afrenellat i haguessin atacat la nau de Tirant 
per totes bandes, segurament aquest hauria perdut. Però com Martorell ha 
de fer guanyar a Tirant, es veu obligat a fer cometre un error als moros 
de manera que no sembli absurd que una sola nau en pugui vèncer quinze. 
Molt diferents són les característiques que, en les dues batalles de Ti-
rant contra els turcs, donen lloc a la victòria. L'última (TLB, cap.418) s'acon-
segueix gràcies a la superioritat de l'estol de Tirant, gràcies al factor sorpre-
sa i gràcies també al «gran esclafir de trompes e anafils e de botzines [...] 
e crits espantosos». Respecte als crits i sorolls diu Martínez Ferrando'" que 
la seva «finalitat era d'infondre coratge als propis i temor als enemics». Per 
contra, la batalla de Tirant front al Gran Caramany i el rei de la sobirana 
índia és l'únic combat descrit fil per randa {TLB, cap. 164). Inicia amb l'en-
gany mitjançant fanalets i continua amb l'espionatge dels moviments ene-
mics, l'avís ràpid de la seva posició a Tirant i la divisió de l'estol. A partir 
d'aquí hi haurà una persecució desesperada, envestiment de la nau de Ti-
rant i de la nau de lo Gran Caramany, i al final lluita a mort amb llança-
ment de pedres, cola i oli bullint i enfrontaments en més de 27 batalles fins 
que gairebé ningú no queda viu i Tirant obté la victòria. 
Respecte les victòries navals del Tirant cal dir que, en general seguei-
xen la tàctica naval de la marina catalana utilitzada durant l'Edat Mitjana 
i que, seguint Martínez Ferrando, podem concretar en els punts següents: 
— habilitat dels soldats catalans en el llançament de projectils, de ma-
nera que, abans les galeres no havieíi anat a l'abordatge, els balles-
ters catalans havien atacat les naus enemigues i minvat les seves 
forces. 
— rapidesa de moviments, 
— servei d'espionatge, 
— tècnica «napoleònica» de dividir l'enemic. 
10 J. Ernest MARTÍNEZ FERRANDO: «Baixa Edat Mitjana», dins Ferran SOLDEVILA: His-
tòria dels catalans, III, Barcelona, 1961, pàg.1403. 
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Altres funcions del mar. 
Si bé l'ús del mar com a via de comunicació o com escenari de guerra 
són les funcions més importants i principals que utilitza Martorell en el Ti-
rant, cal assenyalar que no són les úniques i que Martorell aprofita el mar 
i tot aUò relacionat amb ell per incloure'l en lamentacions {TLB, caps. 166,262 
i altres), consells i regles {TLB, caps.91-93) o per fer-ne un ús literari, 
utilitzant-lo en metàfores, comparacions i altres figures. 
La funció metafòrica o simbòlica és la més freqüent i la trobem repar-
tida al llarg de tot el llibre. Gira a l'entorn d'una oposició ja clàssica en 
la literatura: la del port oposat al mar. En el Tirant aquesta oposició cris-
tal·litza en dos sistemes diferents. Per una banda un sistema en el qual el 
port és utilitzat com a símbol del viure reposat, segur, basat en la virtut, 
mentre que el mar és símbol d'adversitats en el qual qui navega follament 
naufraga, en fi, miserable i dolorós, i qui no navega en nau plena de dolor 
(rZ,5, caps.190 i 374). I per altra banda un sistema en el qual el port és 
símbol d'honor, de gran triomf, mentre que la mar ho és de covardia o amor 
(71,5, caps. 190,383 i 402). 
A part d'aquests funcions metafòriques hi trobem també jocs de 
paraules'l, alguna bellíssima exageració'ï i alguna comparació. Cal assenya-
lar també que, en les lamentacions on hi ha alguna frase de caire mariner, 
tot i produir-se en moments més aviat tristos, trobem aquella fina ironia 
que caracteritza el Tirant. Frases com «que jo haja de morir en la cruel mar 
e m'haja a combatre ab los peixos» (rL5, cap.297) o «hagués rebuda se-
pultura en lo ventre d'un peix» (TLB, cap.299), no fan res més que trencar 
là gravetat del moment amb un matís d'ironia. , 
Els homes de mar. 
De tots els personatges que surten en el Tirant i deixant de banda aquells 
que només es mouen en terra, n'hi ha alguns, com per exemple els mari-
ners, la vida dels quals transcorre bàsicament en el mar, mentre que n'hi 
ha altres, com per exemple Tirant, la vida dels quals oscil·la entre la terra 
i el mar. 
D'homes de mar trobem mariners, timoners, nauxers, galiots, pescadors 
11 Joc ja clàssic de la mar/l'amar. Veure GUILLÉN: op. cit. (1969), pàg.7, i RIQUER: op. 
cit., pàg. 686. 
12 Ens referim a la frase «Si la mar se tomava tinta e l'arena paper jo pens no bastaria 
d'escriure l'amor, la voluntat, les infinides recomandacions que aquell pròsper e virtuós Ti-
rant tramet a la majestat vostra». 
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i corsaris a més d'algun almirall, capità, escrivà i còmit. Alguns van aparei-
xent al llarg de tota l'obra, els mariners i els patrons, mentre d'altres només 
surten en moments puntuals, els nauxers o el timoner. Si de tots aquests 
haguéssim d'assenyalar un grup com a principal, hauríem d'elegir els 
mariners. 
De mariners en trobem des del principi fins al final i podem dir que, 
en la part de Tirant a Rodes, tenen un paper important. Prou important 
com perquè Martorell ens els arribi a individualitzar i/o donar nom i a dir-
nos el seu lloc d'origen i com són de valents i experts en l'art de navegar. 
Com ja hem assenyalat, en aquesta part els mariners destaquen clarament 
per sobre de Tirant. Es gràcies al seu enginy, a la seva habilitat, que Tirant 
aconsegueix vèncer l'enemic. Tirant no superarà als mariners fins que la se-
va nau no s'haurà enfrontat a la del Gran Caramany. I, tot i això, recor-
dem que, abans d'empendre la batalla, Tirant els demanarà consell. Només 
a partir d'aquest moment Tirant apareixerà com un gran capità que pot vèn-
cer qualsevol combat en terra i en mar. Si fins ara ens havíem quedat mera-
vellats i sorpresos dels fets reahtzats pels mariners, ara ho obhdarem tot 
davant la gesta de Tirant. Recordem en aquest sentit que fins aleshores Ti-
rant no havia vençut cap batalla naval ja que totes les altres havien estat 
vençudes per mariners. 
El llenguatge de la mar. 
Qualsevol lector que llegeixi el Tirant s'adonarà ben aviat que tot el 
text és ple d'elements del que podríem anomenar, com fa Sanchis Guarner, 
lèxic mariner mediterrani". Aquest lèxic, bona part del qual degué ser prou 
conegut a l'Edat Mitjana i que Martorell utilitza encertadament, és avui gai-
rebé desconegut, com ho és també la vida que el generà. I, sense conèixer 
aquest lèxic i aquesta vida, difícilment uh lector d'avui pot arribar a captar 
no solament alguns detalls subtils que Martorell inclou en la seva novel·la 
sinó, fins i tot, alguns elements més generals. 
Hi ha una acció que revela el coneixement que té Martorell del món 
marítim i que demostra així mateix l'enginy d'aquest per a fer real i creïble 
el Tirant. És la del mestre de Rodes enviant un bergantí en busca d'ajut. 
Un bergantí era un tipus de vaixell a rems més petit que una galera, que 
permetia desfilaçaments molt ràpids. En tant que era mogut per rems i 
aquests feien soroll en enfonsar-se a l'aigua, quan Martorell el fa passar 
entremig dels genovesos, el fa passar amb pluja i així la remor dels rems 
13 Manuel SANCHIS GUARNER: «EI léxico marinero mediterràneo». Revista Valenciana 
de Filologia, IV (1954), pàgs.5-22. 
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es confon amb la de la pluja. Per a un lector d'avui que no sàpiga que un 
bergantí és un vaixell a rems, que hi hagi o no pluja és un detall insignifi-
cant, però no ho era evidentment ni per a Martorell ni per a la gent de la 
seva època, que hagués trobat poc real que un bergantí passés entre els ge-
novesos sense ser sentit ni oït. El mateix coneixement el revela Martorell 
amb la justa utilització dels diversos tipus de vaixells existents en l'Edat Mit-
jana. Ja hem vist com sabia triar un vaixell veloç i petit —el bergantí— per 
a desplaçaments ràpids; quan necessita un vaixell per anar d'una galera a 
una nau utilitza un esquif, que era una embarcació petita, que podia ser 
0 no auxiliar de vaixells grans i que es movia amb tres parells de rems i de 
vegades amb vela. Per contra, quan necessita vaixells per transportar avi-
tuallaments utilitza naus, galeres i galiotes que eren justament vaixells gros-
sos adequats per al transport de mercaderies. 
També ens pot sorprendre l'escrivà que Tirant fa baixar de la nau quan 
arriben a Sicília. Tanmateix, si sabéssim una mica d'història marítima, sa-
bríem que la dotació teòrica d'una nau o galera era: patró, escrivà, algut-
zir, còmit, sots-còmit, ballesters, proers, galiers i remers. L'escrivà, doncs, 
no era cap raresa de Martorell, sinó que era un element més de la tripulació 
i tenia un paper esencial: portar abans de partir el llibre d'enrolament i du-
rant el viatge el llibre de bord, amb l'obligació d'escriure tot el que de més 
assenyalat succeïa durant el viatge". 
Moltes més coses entendrem del Tirant si, a més d'aquests i d'altres 
costums, coneixem també el vocabulari, un vocabulari a vegades conegut 
—alta mar, almirall, capità, vogar, embarcar—, però a vegades absoluta-
ment desconegut —afrenellar, llaüt, lleny, rampagoll, missa seca, etc.—. 
Un vocabulari, un lèxic «dels més tècnics, inaccessible gairebé sempre per 
al profà» i en el qual és possible endevinar els arabismes (gàlip, almirall), 
els hel·lenismes incorporats de l'italià (galera, pilot, nauxer), els italianis-
mes (espalmar, carena, trinquet, mitjana, còmit, corsari) o els mots propis 
del català (pallol, moll, vaixell) que caracteritzen les llengües romàniques 
en el seu lèxic marineris. 
El lèxic mariner del Tirant ha estat estudiat per Julio Guillénie en un 
extens treball, valuós i imprescindible. Caldria potser eliminar-hi el lèxic no 
14 En els treballs ja esmentats de Julio Guillén es poden trobar analitzats antres aspec-
tes del coneixement que té Martorell de les coses marineres. 
15 SANCHIS GUARNER, op. cit., i Giuseppe TAVANI: «Termini Marinareschi catalani se-
condo is Libre de Consoalt de Mar», BoUettino dell'atlante linguistico mediterraneo, Florèn-
cia, 1968Z-70, pàgs.221-230. 
16 Julio GUILLÉN: op. cit. (1969). Trobem també la definició d'algunes paraules de ca-
ràcter mariner en el glossari de Josep M.^  Capdevila en la seva edició de Tirant lo Blanc, Bar-
celona, 1924-1929, i en el glossari de Riquer en Tirant lo Blanc, Barcelona, 1947. Llàstima, 
però, que moltes paraules no hi siguin. 
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exclusivament mariner, afegir-hi alguns mots i fer-ne una versió catalana 
ja que és absurd que per entendre el lèxic mariner del Tirant s'hagi de pasar 
pel castellà. 
La mar perduda, la mar en l'horitzó. 
«Martorell —diu Vargas Llosa— va utilitzar tots els materials que li 
oferia el seu temps: la vasta realitat va ésser la pedrera i ensems el seu para-
digma. Va aprofitar fets històrics, experiències personals i naturalment alie-
nes, va saquejar vides i morts passades i contemporànies»'''. Serà també 
d'aquest material que li ofereix el seu temps que Martorell treurà tot allò 
que fa referència a la mar i a la vida marítima. Coneixedor dels costums 
de la mar, Martorell n'agafa tot allò que creu necessari i que li és útil i amb 
la seva destresa ens configura un quadre viu no gaire llunyà de la realitat. 
Des d'aquesta perspectiva llegir el Tirant és com iniciar un viatge que 
ens portarà a conèixer la mar a finals de l'Edat Mitjana. Gràcies a Marto-
rell coneixerem els vaixells que s'utilitzaven aleshores, les seves parts, qui 
i com armava una nau, qui hi anava, qui sabia de la mar. Gràcies a ell sa-
brem com es guanyaven les guerres en la mar i sabrem també com es feien 
els viatges i com eren els naufragis. 
Llegir avui el Tirant és trobar-se amb una mar perduda, una mar de 
la qual el lector d'avui —si no és mariner— gairebé no en sap res. És també 
endinsar-se en un món en el qual la mar constitueix un horitzó de vegades 
proper, de vegades llunyà, però que mai en el fons no deixa de ser-hi pre-
sent. Llegir el Tirant és conèixer un mar en l'horitzó d'una societat, d'un 
país, d'uns fets irremediablement perduts. Per al lector del carrer tan se val 
que mai no arribem a descobrir si darrera de Tirant s'hi amaga un o altre 
personatge, que no sapiguem mai perquè —si és que hi ha un perquè— Mar-
torell ens situa l'obra en un Mediterrani que comença a ser un mar de segon 
ordre i ens explica unes gestes que mai no tingueren lloc malgrat els esfor-
ços del seu rei. Totes aquestes preguntes són qüestiona per a erudits; per 
a un lector d'avui per al qual el llibre no ha de ser, com diu Vargas Llosa, 
«una curiositat arqueològica sinó una ficció moderna», són detalls sense 
importància. Un lector modern gaudirà llegint el Tirant lo Blanc perquè, 
entre d'altres coses, hi trobarà sens dubte el regust salat d'una mar perduda 
i això, al capdavall, és l'únic que importa. 
17 M. VARGAS LLOSA: Carta de batalla per a «Tirant lo Blanc», Barcelona, 1985, pàg. 48. 
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«En les flames d'or se cremaven tals lletres: C. C.C., ï en les flames de foc se crema-
ven aquestes: T.T.T., significant per açò que l'or del seu amor cremant s'apurava 
en les flames de Carmesina». (Capítol 485). 
